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?
研
究
資
料
动 
䦾
翻
刻
䣐
中
院
文
庫
蔵
䣕
古
今
序
抄
䣖
と
東
山
御
文
庫
蔵
䣕
古
今
和
歌
集
聞
書
䣖
序
注
䥹
下
䪯 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
橋
本  
正
俊 
       
䣕
古
今
和
歌
集
䣖
の
序
注
で
あ
る
京
都
大
学
附
属
図
書
館
中
院
文
庫
蔵
䣕
古
今
序
抄
䧅䥹
中
院
Ⅵ
50
䣎
以
下
䣍
中
院
本
䥺
と
䣍
序
注
と
歌
注
と
か
ら
な
る
東
山
御
文
庫
蔵
䣕
古
今
和
歌
集
聞
書
䣖
䪮勅
174
／
２
／
６
䣎
以
下
䣍
東
山
本
䥺
の
序
注
部
分
を
䣍
対
照
し
つ
つ
翻
刻
す
る
䣎
今
回
は
前
稿
に
引
き
続
き
後
半
を
翻
刻
す
る
䣎
凡
例
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
䣎 
 
前
稿
の
翻
刻
で
は
本
文
の
み
を
対
象
と
し
䣍
内
題
に
つ
い
て
触
れ
な
か
䣬
た
た
め
䣍
こ
こ
に
記
し
て
お
く
䣎
中
院
本
に
は
内
題
は
な
い
䣎
一
方
䣍
東
山
本
に
は
内
題
が
あ
る
䣎
序
注
の
内
題
は
䣍
１
オ
冒
頭
に
䣓
古
今
和
謌
集
聞
書
巻
第
一  
序
䧃䣍
21
ウ
に
䣓
古
今
和
歌
集
聞
書
巻
第
序
下
䣔
と
あ
る
䣎
ま
た
䣍
32
ウ
に
序
注
の
尾
題
䣓
古
今
和
歌
集
序  
上
下
以
上
䣔
が
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
東
山
本
序
注
は
上
下
二
巻
か
ら
成
䣬
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
後
す
ぐ
に
歌
注
の
内
題
䣓
古
今
和
歌
集
聞
書
四
季
䣔
が
あ
り
䣍
巻
一
以
下
の
歌
注
へ
と
続
い
て
い
く
䣎
と
こ
ろ
で
䣍
翻
刻
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
䣍
中
院
本
の
末
尾
部
分
32
ウ
か
ら
33
オ
は
䣍
東
山
本
で
は
序
注
で
は
な
く
歌
注
に
含
ま
れ
て
い
る
䣎
一
方
䣍
中
院
本
や
東
山
本
と
近
い
関
係
に
あ
る
鷹
司
本
䥹
前
稿
参
照
の
こ
と
䥺
で
は
䣍
こ
の
部
分
は
中
院
本
と
同
様
に
䣍
歌
注
で
は
な
く
序
注
に
含
ま
れ
て
い
る
䣎
こ
の
部
分
は
䣓
古
今
和
歌
集
䣔
や
䣓
巻
第
一
䣔䧂
春
䣔
と
い
䣬
た
題
に
対
す
る
注
で
あ
る
か
ら
䣍
本
来
は
歌
注
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
た
だ
し
䣍
東
山
本
と
鷹
司
本
と
で
は
歌
注
の
違
い
も
大
き
い
䣎
序
注
と
歌
注
の
関
係
に
つ
い
て
は
䣍
さ
ら
に
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎 
 
橋本 正俊 
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二 
 
─ 107 ─ 
※
中
院
本
は
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
ま
た
東
山
本
は
一
部
分
の
翻
刻
で
あ
る
こ
と
か
ら
䣍
そ
れ
ぞ
れ
翻
刻
許
可
の
申
請
は
必
要
と
さ
れ
な
か
䣬
た
䣎
両
機
関
に 
 
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
䣎 
 
本
研
究
はJS
P
S
科
研
費JP
1
8
K
0
0
3
0
5
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
䣎 
    
中
院
文
庫
蔵
劫
古
今
序
抄
劬 
 
聖
武
䣍
光
仁
䣍
桓
武
䣍
平
城
也
䣎
た
ゞ
代
々
也
䣎
不
四
代
也
䣎 
   
古
の
代
々
御
門
䣍
万
葉
集
撰
ぜ
ら
れ
し
事
也
䣎
聖
武
は
た
ち
ば
な
の
諸
兄
撰 
 
じ
は
じ
む
䣎
此
時
三
千
余
通
䣍
孝
謙
天
皇
五
千
余
首
に
な
る
䣎
撰
者
諸
兄
也
䣎 
 
桓
武
御
宇
に
大
伴
の
家
持
に
お
ほ
せ
て
七
千
首
に
な
さ
る
ゝ
也
䣎
平
城
の
御 
 
 
 
 
 
 
 
ニ  
ト  
ノ  
リ 
宇
に
諸
兄
の
孫
内
舎
人
䧃䥹
20
オ
䥺
清
文
に
仰
て
清
書
し
て
代
々
ひ
ろ
む
䣎 
 
仍
四
代
と
は
云
也
䣎 
 
四
代
の
間
の
歌
よ
み
に
は
䣍
人
丸
䣍
赤
人
䣍
諸
兄
大
君
䣍
太
中
臣
東
人
䣍
清 
 
友
䣍
家
持
䣍
猿
丸
大
夫
也
䣎
人
丸
は
天
竺
に
て
は
東
方
朔
䣍
日
本
に
て
は
人 
 
丸
也
䣎
本
地
文
殊
の
化
身
也
と
云
々
䣎
聖
武
の
御
宇
に
神
亀
年
中
に
亡
す
と 
 
談
り
䣎
又
は
の
ち
ま
で
ま
し
ま
す
共
沙
汰
す
る
也
䣎 
 
朱
云
䣍
あ
る
い
は
花
を
そ
ふ
と
て
目
に
見
え
ぬ
吉
野
葛
城
ま
で
思
入
䣍
さ
か 
 
し
く
䣍
月
を
思
ふ
し
る
べ
な
き
闇
に
た
ど
る
事
䣍
を
ろ
か
な
り
䣎 
 
花
を
そ
ふ
と
云
は
䣍
遠
峯
凌
露
惜
花
衆
人
春
ノ
道
忽
に
忘
ス
䣎
万
葉
に
云
䣍 
  
 
け
ふ
も
又
散
行
は
な
を
惜
と
て
や
あ
ら
し
み
ね
に
立
暮
す
ら
ん
䧃䪮
20
ウ
䪯 
 
            
東
山
御
文
庫
蔵
劫
古
今
和
歌
集
聞
書
劬 
 
朱
云
䣍
代
々
ノ
御
門
䣍
是
ハ
万
葉
撰
サ
セ
給
也
御
時
代
也
䣎
聖
武
䣍
光
仁
䣍 
 
桓
武
䣍
平
城
也
䣎
タ
ヾ
代
々
也
䣎
不
四
代
也
䣎 
 
一
䣍
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ヨ
ヽ
ノ
御
門
䣍
万
葉
集
撰
ゼ
シ
事
也
䣎
聖
武
ニ
ハ
橘
ノ
諸 
 
エ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ン 
兄
撰
ジ
ハ
ジ
ム
䣎
此
時
三
千
余
首
䣍
孝
謙
天
皇
五
千
余
首
ニ
成
ル
䣎
撰
者
同 
モ
ロ
エ
ト  
 
 
ク
ハ
ン  
 
 
 
 
ト
モ
ヤ
カ
モ
チ 
諸
兄
云
々
䣎
桓
武
御
宇
ニ
大
伴
家
持
ニ
仰
テ
七
千
首
ニ
ナ
サ
ル
䣎
平
城
御
宇 
 
 
 
 
 
 
ト  
ネ  
リ 
ニ
諸
兄
ノ
孫
内
舎
人
清
友
ニ
仰
テ
清
書
シ
テ
䧃䥹
19
ウ
䥺
代
々
ヒ
ロ
ム
䣎 
 
仍
四
代
ト
ハ
云
也
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ミ
ン 
四
代
ノ
間
ノ
歌
ヨ
ミ
ニ
ハ
䣍
人
丸
䣍
赤
人
䣍
諸
兄
大
君
䣍
大
中
臣
ノ
東
人
䣍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
ク 
清
友
䣍
家
持
䣍
猿
丸
大
夫
也
䣎
人
丸
天
竺
ニ
テ
ハ
東
方
朔
䣍
日
本
ニ
テ
ハ
人 
 
丸
也
䣎
本
地
文
殊
化
身
也
ト
云
々
䣎
聖
武
御
宇
ニ
神
亀
年
中
ニ
亡
ス
ト
イ
ヘ 
 
リ
䣎
又
後
マ
デ
座
ト
モ
云
䣎 
 
朱
云
䣍
ア
ル
ハ
花
ヲ
ソ
フ
ト
テ
目
ニ
ミ
エ
ヌ
吉
野
葛
城
マ
デ
思
入
ル
䣍
サ
カ 
 
シ
ク
䣍
月
ヲ
思
ト
テ
シ
ル
ベ
ナ
キ
ヤ
ミ
ニ
タ
ド
ル
䣍
ヲ
ロ
カ
也
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ン  
 
シ
ノ
ギ  
 
ソ
フ 
一
䣍
花
ヲ
ソ
フ
ト
云
ハ
䣍
オ
シ
ム
心
ナ
リ
䣎
史
記
曰
䣍
遠
峯
ニ
凌
レ
露
ヲ
惜 
 
 
シ
䣻 
レ
華
ヲ
衆
人
春
ノ
道
忽
ニ
忘
ヌ
䦽䧃䥹
20
オ
䥺
万
云
䣍 
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三 
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朱
云
䣍
し
か
あ
れ
ば
䣍
我
ら
が
今
の
歌
は
䣍
は
な
と
の
み
な
り
て
実
な
き
歌 
 
ひ
れ
ば
䣍
心
の
う
ち
を
も
を
ろ
か
な
り
と
こ
そ
し
ろ
し
め
さ
れ
ず
ら
ん
と
こ 
 
そ
お
ぼ
え
さ
せ
給
へ
䣎
た
ゞ
よ
ろ
し
き
は
歌
に
ふ
し
の
な
き
也
䣎 
 
一
䣍
た
よ
り
な
き
所
と
は
䣍
爰
や
か
し
こ
に
か
す
み
を
た
ど
る
月
を
思
ふ
と 
 
て
䣍
し
る
べ
な
き
闇
に
ま
ど
ひ
あ
り
く
也
䣎
さ
か
し
く
を
ろ
か
な
れ
ば
䣍
歌 
 
の
善
悪
あ
り
䣎 
 
さ
ゞ
れ
石
は
小
破
石
と
云
也
䣎
万
葉
に
い
は
く
䣍 
  
 
わ
が
き
み
の
御
代
の
ひ
さ
し
き
ほ
ど
は
ま
た
八
百
日
行
浜
の
小
破
石
よ
も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ
ク  
ロ  
リ 
さ
か
の
う
へ
の
郎
女
が
歌
也
䣎
八
百
日
行
は
ま
は
䣍
天
竺
国
に
北
路
里
と
云 
 
所
に
真
䧃䥹
21
オ
䥺
砂
お
ほ
き
所
也
䣎
八
百
日
に
行
程
也
䣎 
 
朱
云
䣍
さ
ゞ
れ
石
に
䣍 
  
 
我
君
は
千
代
に
ま
し
ま
せ
さ
ゞ
れ
石
の
い
は
ほ
と
な
り
て
こ
け
の
む
す 
  
 
ま
で 
 
と
祝
歌
也
䣎 
 
筑
波
山
に
か
け
て
と
は
䣍 
  
 
つ
く
ば
ね
の
こ
の
も
と
毎
に
影
は
あ
れ
ど
君
が
み
か
げ
に
ま
す
か
げ
は 
  
 
な
し 
 
よ
ろ
こ
び
身
に
す
ぎ
䣍 
  
 
嬉
さ
を
昔
は
袖
に
裹
み
け
り
今
宵
は
身
に
も
あ
ま
り
ぬ
る
哉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
フ 
 
 
ケ
フ
モ
又
チ
リ
ユ
ク
花
ヲ
惜
ト
テ
ヤ
嵐
吹
ミ
ネ
ニ
立
ク
ラ
ス
カ
モ 
 
朱
云
䣍
シ
カ
ア
レ
バ
䣍
ワ
レ
ラ
ガ
今
ノ
歌
ハ
䣍
花
ト
ノ
ミ
ナ
リ
テ
実
ナ
キ
歌 
 
ナ
レ
バ
䣍
心
ノ
中
ヲ
モ
ヲ
ロ
カ
ナ
リ
ト
コ
ソ
シ
ロ
シ
メ
サ
レ
ン
ズ
ラ
メ
ト
ハ 
 
オ
ボ
ユ
ル
也
䣎 
 
一
䣍
タ
ヨ
リ
ナ
キ
所
ト
ハ
䣍
コ
ヽ
カ
シ
コ
ニ
カ
ス
ミ
ヲ
タ
ド
ル
ナ
リ
䣎
月
ヲ 
 
思
ト
テ
シ
ル
ベ
ナ
キ
ヤ
ミ
ニ
マ
ヨ
ヒ
ア
リ
ク
也
䣎
サ
カ
シ
ヲ
ロ
カ
ナ
レ
バ
䦼 
 
歌
ノ
善
悪
ア
リ
䣎 
 
サ
ヾ
レ
石
ハ
小
破
石
ト
カ
ケ
リ
䣎
万
葉
䣍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ  
カ 
 
 
我
君
ノ
御
代
ノ
久
キ
程
ハ
又
八
百
日
行
浜
之
小
破
石
賀
モ 
 
 
 
ヲ  
ト  
メ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ク  
リ 
坂
上
ノ
郎
女
歌
也
䣎
八
百
日
行
浜
ハ
䣍
天
竺
ニ
北
路
里
ト
云
処
ニ
在
䣎
砂
多 
 
キ
所
也
䦽䧃䥹
20
ウ
䥺 
 
朱
云
䣍
サ
ヾ
レ
石
ニ
䣍 
  
 
我
君
ハ
千
代
ニ
マ
シ
マ
セ
サ
ヾ
レ
石
ノ
イ
ハ
ホ
ト
ナ
リ
テ
苔
ノ
ム
ス
マ 
  
 
デ 
   
ツ
ク
バ
山
ニ
カ
ケ
テ
ト
ハ
䣍 
  
 
ツ
ク
バ
ネ
ノ
コ
ノ
モ
ト
ゴ
ト
ニ
カ
ゲ
ハ
ア
レ
ド
君
ガ
ミ
カ
ゲ
ニ
マ
ス
カ 
  
 
ゲ
ハ
ナ
シ 
 
ヨ
ロ
コ
ビ
身
ニ
ス
ギ
䣍 
  
 
ウ
レ
シ
サ
ヲ
昔
ハ
袖
ニ
ツ
ヽ
ミ
ケ
リ
コ
ヨ
ヒ
ハ
身
ニ
モ
ア
マ
リ
ケ
ル
カ
ナ
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四 
 
─ 105 ─ 
 
又
云
䣍
筑
波
山
に
か
け
て
君
を
ね
が
ふ
と
云
に
二
義
あ
り
䣎
一
に
は
䣍
一
切 
 
の
山
を
付
葉
山
と
か
け
る
に
よ
り
云
也
䣎
二
に
䣍
ひ
た
ち
国
つ
く
ば
山
と
云 
 
山
あ
り
䣎
日
本
紀
云
䣍
ひ
つ
じ
さ
る
か
け
た
り
と
云
䣎
欽
明
天
皇
䣍
高
麗
国 
 
栄
道
和
尚
を
請
て
祈
共
云
り
䣎
所
詮
吉
野
山
と
つ
く
ば
䧃䥹
21
ウ
䥺
は
五
台 
 
山
也
䣎
神
武
天
王
日
本
に
金
の
山
を
作
ら
ん
と
て
五
台
山
を
発
し
給
ふ
䣎
両 
 
山
他
州
の
山
を
移
さ
れ
た
り
䣎 
         
一
䣍
富
士
の
け
ぶ
り
の
事
䣍
朱
陽
抄
に
云
䣍 
  
 
人
し
れ
ぬ
思
ひ
は
つ
ね
に
す
る
が
な
る
富
士
の
高
ね
は
我
身
也
け
り 
   
ふ
じ
の
煙
に
よ
そ
へ
て
人
を
恋
る
と
い
ふ
事
䣍
続
日
本
記
に
云
䣍
欽
明
天
皇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ  
チ
ク 
の
御
宇
に
䣍
す
る
が
の
国
ふ
じ
の
す
そ
の
に
䣍
作
筑
の
お
き
な
と
云
人
あ
り
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
タ 
竹
を
殖
て
愛
せ
し
人
也
䣎
其
竹
の
中
に
ふ
た
ま
た
な
る
竹
あ
り
て
䣍
そ
の
俣 
 
 
 
 
 
ク
ヰ  
カ
イ
ゴ 
に
鶯
の
巣
を
喰
て
卵
を
お
ほ
く
う
め
り
䣎
な
か
に
も
金
色
な
る
か
い
ご
あ
り
䣎 
 
と
り
て
家
に
か
へ
り
並
て
䣍
七
日
を
経
て
か
へ
り
出
た
り
䣎
み
れ
ば
い
か
䣔 
 
䥹
22
オ
䥺
に
も
ち
い
さ
き
人
也
䣎
日
来
へ
て
み
け
れ
ば
䣍
玉
を
の
べ
た
る
ご 
 
と
く
な
る
姫
な
り
䣎
お
き
な
よ
ろ
こ
び
て
や
し
な
ひ
そ
だ
て
た
り
䣎
そ
の
比
䣍 
 
 
一
䣍
ツ
ク
バ
山
ニ
カ
ケ
テ
キ
ミ
ヲ
ネ
ガ
ヒ
ト
云
ニ
二
義
ア
リ
䣎
一
ニ
ハ
䣍
一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
タ
チ
ノ 
切
ノ
山
ヲ
付
葉
山
ト
カ
ケ
ル
ニ
ヨ
リ
テ
云
ト
イ
ヘ
リ
䣎
二
ニ
ハ
䣍
常
陸
国
ニ 
 
ツ
ク
バ
山
ト
云
山
ア
リ
䣎
日
本
記
云
䣍
神
武
天
皇
日
本
ニ
金
山
ヲ
ツ
ク
ラ 
 
 
 
 
 
 
 
チ
カ
イ  
 
 
 
 
ダ
イ  
 
 
 
 
 
 
カ
ケ  
 
 
 
 
キ
ン 
ン
䧃䥹
21
オ
䥺
ト
誓
ヲ
発
シ
テ
五
台
山
ノ
ヒ
ツ
ジ
サ
ル
闕
来
ル
ト
云
䣎
欽
明 
 
 
 
 
ラ
イ  
ヤ
ウ 
天
皇
䦼高
麗
国
栄
道
和
尚
ヲ
請
テ
祈
ト
モ
云
ヘ
リ
䣎
所
詮
吉
野
山
与
筑
波
山 
 
ハ
五
台
山
飛
来
テ
両
山
ト
ナ
ル
ト
云
䣎
是
ニ
ヨ
リ
テ
他
州
ノ
山
ヲ
ウ
ツ
ス
ホ 
 
ド
ニ
今
君
モ
御
坐
リ
ト
云
ヘ
リ
䣎 
キ
ン
タ
ウ
ノ  
シ  
キ   
 
 
ン
メ
䣵
メ
グ
ミ
シ
ゲ
ク
シ
テ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ラ
ブ 
公
任 
私
記
云
䣍
君
命
慧 
茲  
飛
二シ
他
州
ノ
山
一ヲ
䣍
吉
野
筑
波
雙
二  
二
峰
一ニ
䣍 
 
フ
ウ  
ジ  
テ
ウ
シ
テ  
ド  
シ
テ   
 
 
 
ケ
ウ
ソ
ウ  
タ
ク
ラ
ブ 
仏
風
慈
重  
渡
二   
他
橘
一ヲ䣍
金
橋
窓
竹
比
二   
二
階
一ニ
䣎 
 
古
今
和
歌
集
聞
書
巻
第
序
下 
 
朱
云
䣍 
  
 
人
シ
レ
ヌ
思
ハ
ツ
ネ
ニ
ス
ル
ガ
ナ
ル
フ
ジ
ノ
タ
ネ
ト
我
身
ナ
リ
ケ
リ
䧃 
 
䥹
21
ウ
䥺 
 
一
䣍
富
士
ノ
煙
ニ
ヨ
ソ
ヘ
テ
人
ヲ
恋
ト
云
事
䣍
続
日
本
記
云
䣍
欽
明
天
皇
御 
 
宇
䣍
駿
河
国
富
士
ノ
ス
ソ
野
ニ
䣍
作
竹
ノ
翁
ト
云
人
有
䣎
竹
ヲ
ウ
ル
人
ナ
リ
䣎
 
其
竹
ノ
中
ニ
鶯
ノ
カ
ヒ
ゴ
ア
マ
タ
ア
リ
䣎
中
金
色
ノ
子
ア
リ
䣎
取
テ
家
ニ
オ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
ン
ネ
ン  
 
 
 
 
 
 
 
サ
ン  
ギ 
キ
ヌ
䣎
七
日
ヲ
ヘ
テ
後
䣍
美
女
ト
ナ
レ
ル
因
縁
ア
リ
䣎
駿
河
国
司
ハ
参
議
金 
 
丸
䣍
勅
使
ト
シ
テ
女
御
ニ
メ
サ
レ
ヌ
䣎
是
ヲ
カ
グ
ヤ
姫
ト
云
䣎
此
ヒ
メ
煙
ノ 
 
中
ニ
テ
ヨ
メ
ル
䣎 
  
 
山
ハ
フ
ジ
煙
モ
富
士
ノ
煙
ニ
テ
シ
ラ
ズ
ハ
イ
カ
ニ
ア
ヤ
シ
カ
ラ
マ
シ 
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五 
 
─ 104 ─ 
 
す
る
が
の
国
を
つ
か
さ
に
と
る
国
司
参
議
の
か
ね
ま
ろ
䣍
御
勅
使
と
し
て
欽 
 
明
よ
り
女
御
に
取
そ
な
へ
給
ふ
䣎
こ
れ
を
か
ぐ
や
ひ
め
と
申
也
䣎
此
姫
雲
の 
 
う
へ
に
て
よ
み
給
へ
る
歌
也
䣎 
  
 
山
は
富
士
煙
も
ふ
じ
の
煙
に
て
し
ら
ぬ
は
い
か
に
あ
や
し
か
ら
ま
し 
 
此
歌
も
こ
の
心
を
よ
め
る
䣎
所
詮
恋
よ
り
お
こ
れ
り
け
り
煙
也
䣎
と
き
代
は
䣍 
  
す
る
が
の
国
の
風
土
記
に
云
䣍
孝
元
天
皇
の
御
宇
と
い
へ
り
䣎 
 
朱
陽
抄
云
䣍 
  
 
君
し
の
ぶ
草
に
や
つ
る
ゝ
古
郷
は
䧃䥹
22
ウ
䥺
ま
つ
虫
の
音
ぞ
か
な
し 
  
 
か
り
け
る 
 
松
虫
の
音
に
友
を
思
ふ
と
云
事
䣍
源
氏
の
注
に
い
は
く
䣍
文
徳
天
王
の
女
御 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア  
ベ 
梨
山
の
姫
宮
䣍
な
に
は
の
浦
御
覧
ぜ
ん
と
て
出
給
て
䣍
安
部
野
に
ま
よ
ひ
給 
 
て
䣍
み
ち
つ
か
れ
て
死
に
給
ひ
ぬ
䣎
仁
明
天
皇
の
御
娘
に
弁
の
内
親
王
と
申 
 
す
人
あ
り
䣎
浅
か
ら
ぬ
契
り
あ
り
し
か
ば
䣍
此
野
に
行
て
跡
を
尋
給
へ
ば
䣍 
 
わ
か
れ
し
人
を
な
く
て
䣍
ま
つ
虫
の
声
の
み
聞
え
け
れ
ば
䣍 
  
 
無
人
の
こ
れ
を
形
見
の
野
べ
に
来
て
松
虫
の
音
に
ぬ
る
ゝ
袖
哉 
 
此
歌
の
心
に
て
䣍
松
虫
の
ね
に
と
は
い
へ
り
䣎 
 
朱
云
䣍
と
し
ご
と
に
か
ゞ
み
䣍 
  
 
烏
羽
玉
の
我
く
ろ
か
み
も
鏡
の
影
に
ふ
れ
り
し
ら
䧃䥹
23
オ
䥺
雪 
 
男
山
の
む
か
し
を
䣍 
  
 
い
ま
こ
そ
あ
れ
吾
も
む
か
し
は
男
山 
  俊
忠
卿
哥
云
䣍
俊
成
卿
ノ
父
䦼䧃䥹
22
オ
䥺 
  
 
富
士
ノ
ネ
ハ
恋
ヨ
リ
立
シ
ユ
フ
煙
オ
モ
ヒ
ア
リ
ト
ヤ
人
ノ
シ
ル
ラ
ン 
 
此
歌
モ
コ
ノ
心
ヲ
ヨ
メ
リ
䣎
所
詮
恋
ヨ
リ
オ
コ
ル
煙
也
䣎
時
代
ハ
䣍
駿
河
国 
 
ノ
風
土
記
ニ
ハ
䣍
孝
元
天
皇
之
御
宇
ト
云
䣎 
     
朱
云
䣍 
  
 
君
シ
ノ
ブ
草
ニ
ヤ
ツ
ヽ
古
郷
ハ
松
虫
ノ
ネ
ゾ
カ
ナ
シ
カ
リ
ケ
ル 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
シ 
一
䣍
松
虫
ノ
ネ
ニ
友
ヲ
シ
ノ
ビ
ト
云
事
䣍
源
氏
注
云
䣍
文
徳
ノ
御
女
梨
山
ノ 
 
姫
宮
䣍
難
波
ノ
浦
見
ニ
出
テ
䣍
ア
ベ
ノ
ニ
マ
ヨ
ヒ
テ
死
ヌ
䣎
仁
明
天
皇
ノ
御 
 
姫
ニ
弁
ノ
内
親
王
ト
云
人
䣍
ア
サ
カ
ラ
ズ
契
テ
ア
リ
シ
ガ
䣍
此
野
ニ
行
テ
跡 
 
ヲ
尋
レ
バ
䣍
ワ
カ
レ
シ
人
ハ
無
テ
䣍
松
虫
ノ
声
ノ
ミ
聞
ヘ
ケ
レ
バ
䦼䧃䥹
22 
 
ウ
䥺 
  
 
ナ
キ
人
ノ
コ
レ
ヲ
カ
タ
ミ
ノ
野
ベ
ニ
来
テ
松
虫
ノ
音
ニ
ヌ
ル
ヽ
袖
哉 
 
此
歌
ノ
心
ニ
テ
䣍
松
虫
ノ
ネ
ニ
ト
ハ
云
ヘ
リ
䣎 
 
朱
云
䣍
年
ゴ
ト
ニ
鏡
䣍 
  
 
ウ
バ
玉
ノ
我
ク
ロ
カ
ミ
モ
カ
ヾ
ミ
ノ
カ
ゲ
ニ
フ
レ
ル
白
雪
也 
 
男
山
ノ
昔
ヲ
䣍 
  
 
今
コ
ソ
ア
レ
我
モ
昔
ハ
男
山
ヽ
ヽ
ヽ 
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六 
 
─ 103 ─ 
 
と
よ
め
り
䣎 
  
 
露
を
な
ど
あ
だ
な
る
物
と
思
ひ
剱
我
身
も
草
に
を
か
ぬ
ば
か
り
ぞ 
水
の
あ
は
を
み
て 
 
 
水
の
泡
の
消
て
浮
世
と
云
な
が
ら
な
が
れ
て
猶
ぞ
た
の
ま
る
ゝ
哉 
   
一
䣍
高
砂
䣍
す
み
の
江
と
も
に
松
の
名
所
也
䣎
平
城
天
王
の
御
宇
に
䣍
万
葉 
 
集
を
え
ら
び
給
ふ
䣎
そ
の
上
代
を
さ
す
そ
へ
こ
と
ば
に
䣍
た
か
さ
ご
と
い
ひ
䣍 
 
す
み
の
え
は
䣍
い
ま
の
延
喜
の
御
門
世
間
に
す
み
御
座
に
よ
り
て
䣍
む
か
し 
 
今
を
い
は
ん
と
て
䣍
あ
ひ
お
い
の
や
う
に
と
は
謂
り
䣎
相
生
な
れ
と
云
心
也
䣎 
 
一
䣍
お
と
こ
山
の
む
か
し
を
思
ひ
出
て
䣍
を
み
な
へ
し
の
一
時
を
く
ね
䧃䥹
23 
 
ウ
䥺
る
と
云
事
䣍
日
本
記
に
云
䣍
光
仁
天
皇
の
御
宇
に
䣍
笠
の
長
代
と
云
人 
 
あ
り
䣎
小
野
の
頼
風
と
し
る
す
本
も
あ
り
䣎
か
の
お
と
こ
山
に
栖
け
り
䣎
思 
 
ひ
け
る
女
お
と
こ
を
恨
て
䣍
身
を
投
て
し
に
ぬ
䣎
女
の
着
た
る
や
ま
ぶ
き
色 
 
の
衣
を
ぬ
ぎ
捨
た
り
け
る
が
䣍
を
み
な
へ
し
と
な
れ
る
よ
り
䣍
女
に
は
た
と 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヂ
ヨ
ふ
り 
へ
た
り
䣎
彼
女
は
石
見
女
郎
と
云
所
の
人
也
䣎
一
時
を
く
ね
る
と
は
䣍
を
み 
 
な
へ
し
日
影
に
し
た
が
ひ
て
花
の
め
ぐ
る
を
䣍
只
く
ね
る
と
申
な
ら
は
し
た 
 
り
䣎 
  
 
奈
良
山
の
こ
の
て
が
し
は
の
ふ
た
お
も
て
と
に
も
か
く
に
も
ね
ぢ
け
人 
  
 
か
な 
 
と
あ
り
䣎
児
手
が
し
は
ゝ
女
郎
花
と
も
い
へ
り
䣎
男
䧃䥹
24
オ
䥺
郎
花
と
云 
 
也
䣎
所
用
を
取
也
䣎
を
み
な
へ
し
の
や
う
に
て
花
の
う
す
く
ろ
き
也
䣎
お
ほ 
 
 
草
ノ
露
䣍 
  
 
露
ヲ
ナ
ド
ア
ダ
ナ
ル
物
ト
思
ケ
ン
我
身
モ
モ
グ
サ
ニ
オ
カ
ヌ
バ
カ
リ
ゾ 
水
ノ
ア
ハ
ヲ
ミ
テ 
 
 
水
ノ
ア
ハ
ノ
キ
エ
テ
ウ
キ
身
ト
イ
ヒ
ナ
ガ
ラ
ナ
ガ
レ
ナ
ヲ
モ
タ
ノ
マ 
 
ル
ヽ
カ
ナ
䧃䥹
23
オ
䥺 
 
一
䣍
高
沙
䣍
住
ノ
エ
共
ニ
松
ノ
名
所
ナ
リ
䣎
平
城
天
皇
ノ
御
宇
ニ
䣍
万
葉
集 
 
ヲ
撰
ジ
給
䣎
ソ
ノ
上
代
ヲ
サ
ス
ソ
ヘ
コ
ト
バ
ニ
䣍
タ
カ
サ
ゴ
ト
云
䣎
住
ノ
エ 
 
ハ
䣍
今
ノ
延
喜
ヨ
ノ
中
ニ
ス
ミ
マ
シ
マ
ス
ニ
ヨ
リ
テ
䣍
昔
今
ヲ
イ
ハ
ン
ト
テ
䣍
 
ア
ヒ
オ
ヒ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ト
ハ
イ
ヘ
リ
䣎
ア
ヒ
オ
ヒ
ナ
シ
ト
云
心
也
䣎 
 
一
䣍
男
山
ノ
昔
ヲ
思
ヒ
出
テ
䣍
女
郎
花
ノ
一
時
ヲ
ク
ネ
ル
ト
云
事
䣍
日
本
記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ  
小
野
頼
風
イ
本 
云
䣍
日
本
光
仁
ノ
御
宇
ニ
䣍
笠
ノ
長
代
ト
云
人
ア
リ
䣎
男
山
ニ
住
ケ
リ
䣎
思 
 
ケ
ル
女
男
ヲ
ウ
ミ
テ
䣍
身
ヲ
ナ
ゲ
テ
死
ヌ
䣎
女
ノ
キ
タ
ル
山
ブ
キ
色
ノ
モ
ヲ 
 
ヌ
ギ
ス
テ
タ
リ
ケ
ル
ガ
䣍女
郎
花
ト
ナ
レ
ル
ヨ
リ
䣍女
ニ
ハ
タ
ト
ユ
ル
ナ
リ
䦽䣔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ネ
 
メ 
䥹
23
ウ
䥺
彼
女
石
見
ノ
女
郎
ト
云
所
ノ
人
ナ
リ
䣎
一
時
ヲ
ク
ネ
ル
ハ
䣍
女
郎 
 
花
日
影
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ
花
ノ
メ
グ
ル
ヲ
䣍
ク
ネ
ル
ト
云
也
䣎 
      
 
ナ
ラ
山
ノ
コ
ノ
テ
ガ
シ
ハ
ノ
フ
タ
オ
モ
テ
ト
ニ
モ
カ
ク
ニ
モ
ネ
ヂ
ケ
人 
  
 
カ
ナ 
 
児
ノ
手
ガ
シ
ハ
ヽ
女
郎
花
ト
モ
云
ヘ
リ
䣎
男
郎
花
ト
云
也
䣎
所
要
ヲ
取
也
䣎 
 
オ
ミ
ナ
ヘ
シ
ノ
ヤ
ウ
ニ
テ
花
ノ
シ
ロ
キ
也
䣎
オ
ホ
ド
チ
ト
云
是
也
䣎 
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七 
 
─ 102 ─ 
 
ど
ち
の
花
と
も
い
へ
り
䣎 
 
朱
陽
に
云
䣍 
  
 
君
を
置
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
こ
え
な
ん 
 
一
䣍
松
山
の
浪
を
か
け
䣍
大
和
物
語
に
云
䣍
聖
武
天
皇
の
御
宇
に
䣍
陸
奥
守 
 
に
諸
依
平
と
云
人
䣍
女
を
思
ひ
て
く
だ
り
け
る
に
䣍
す
ゑ
の
松
山
を
み
て
䣍 
 
あ
の
山
に
浪
の
こ
え
ん
時
䣍
我
が
中
は
は
な
る
べ
し
と
い
へ
る
に
䣍
や
が
て 
 
と
を
る
時
風
の
荒
お
り
ふ
し
に
て
䣍
波
の
こ
ゆ
る
と
見
て
䣍
あ
や
ま
り
て
い 
 
ひ
し
こ
と
な
れ
ば
䣍
や
が
て
わ
か
れ
し
也
䣎
そ
れ
よ
り
恨
み
い
へ
り
䣎 
 
朱
陽
抄
云
䣍 
  
 
古
の
野
の
清
水
温
け
れ
ど
本
の
心
を
汲
人
ぞ
し
る
䧃䥹
24
ウ
䥺 
 
一
䣍
野
中
の
清
水
を
汲
と
云
䣍
む
か
し
に
か
は
ら
ぬ
事
に
い
へ
り
き
䣎
や
ま 
 
と
の
国
な
り
け
る
人
䣍
丹
治
の
弘
丸
と
云
䣍
病
し
け
る
に
䣍
昔
の
み
た
り
し 
 
水
を
思
ひ
出
て
䣍
か
の
水
を
汲
寄
て
の
み
け
れ
ば
䣍
病
す
な
は
ち
い
え
ぬ
䣎 
 
や
ま
と
よ
り
く
ま
せ
た
れ
ば
䣍
ぬ
る
く
な
れ
り
と
謂
ど
も
䣍
よ
し
と
思
ひ
て 
 
の
み
て
能
成
也
䣎
さ
て
こ
そ
許
の
心
を
し
る
人
ぞ
汲
と
は
云
り
䣎
は
り
ま
の 
 
国
印
南
美
野
と
云
野
に
あ
る
水
也
䣎
む
か
し
か
の
人
書
写
山
へ
ま
い
り
て
䣍 
 
賀
古
の
む
ま
や
の
郷
を
と
を
る
と
て
の
め
り
䣎 
 
朱
陽
云
䣍
あ
き
萩
の
下
葉
色
づ
く
と
云
々
䣎 
 
一
䣍
秋
萩
の
下
葉
を
な
が
め
て
と
云
事
䣍
こ
と
草
木
の
葉
䧃䥹
25
オ
䥺
ば
か 
 
り
も
色
の
疾
か
は
る
を
云
り
䣎
吏
記
云
䣍
三
伝
遷
西
静
々
䣍
仮
似
替
秋
萩
色
䣎 
 
   
朱
云
䣍 
  
 
君
ヲ
ヽ
キ
テ
ア
ダ
シ
心
ヲ
我
モ
タ
バ
末
ノ
松
山
ナ
ミ
ハ
コ
エ
ナ
ン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
チ
ノ
ク
ノ 
一
䣍
松
山
ノ
浪
ヲ
カ
ケ
䣍
大
和
物
語
云
䣍
聖
武
天
皇
ノ
御
宇
ニ
䣍
陸
奥
守 
 
カ
タ
ラ
イ
ヨ
リ
テ 
ニ
諸
依
手 
云
人
䣍
女
ヲ
思
テ
下
ケ
ル
ニ
䣍
末
松
山
ヲ
見
テ
䣍
彼
ニ
波
ノ
越
ン
䧃
 
䥹
24
オ
䥺
時
䣍
中
ハ
ヽ
ナ
ル
ベ
シ
ト
云
ヘ
ル
ニ
䣍
又
ト
ヲ
ル
時
浪
コ
ユ
ト
ミ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ラ
ミ 
テ
䣍
ア
ヤ
マ
リ
テ
云
シ
事
ナ
レ
バ
ト
テ
䣍
ハ
ナ
レ
ヌ
䣎
ソ
レ
ヨ
リ
恨
ニ
云
ヘ 
 
リ
䣎 
 
朱
云
䣍 
  
 
古
ノ
野
ナ
カ
ノ
シ
水
ヌ
ル
ケ
レ
ド
ヽ
ヽ
ヽ 
 
一
䣍
野
中
ノ
水
ヲ
ク
ミ
テ
ト
云
䣍
昔
ニ
カ
ハ
ラ
ヌ
事
ニ
云
ヘ
リ
䣎
大
和
国
ナ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ロ 
リ
ケ
ル
人
䣍
丹
治
ノ
弘
丸
ト
云
ヘ
リ
䣎
病
シ
ケ
ル
時
䣍
昔
ノ
ミ
タ
リ
シ
水
ヲ 
 
オ
モ
ヒ
イ
デ
ヽ
䣍
彼
水
ヲ
ク
ミ
ヨ
セ
テ
ノ
ミ
テ
䣍
病
吉
也
ヌ
䣎
大
和
ヨ
リ
汲 
 
タ
レ
バ
䣍
ヌ
ル
ク
ナ
レ
リ
ト
云
ド
モ
䣍
ヨ
シ
ト
オ
モ
ヒ
テ
ノ
ミ
テ
吉
成
ヌ
䣎 
 
サ
テ
本
ノ
心
ヲ
シ
ル
人
ゾ
ク
ム
ト
云
也
䦽䧃䥹
24
ウ
䥺 
     
朱
云
䣍
ア
キ
ハ
ギ
ノ
下
葉
イ
ロ
ヅ
ク
ヽ
ヽ
ヽ 
 
一
䣍
秋
萩
ノ
下
葉
ヲ
ナ
ガ
メ
ト
云
事
䣍
コ
ト
木
草
ノ
葉
ヨ
リ
モ
色
ノ
ト
ク
カ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ウ
ツ
ヽ
テ  
ニ
シ
䣼
く
ト
シ
テ   
カ
リ
ニ
ニ
タ
リ
カ
ハ
ル
ニ 
ハ
ル
ヲ
云
ヘ
リ
䣎
史
記
云
䣍
三
伝
遷
レ  
西  
静
々  
 
䣍
仮  
似
レ
替
二  
秋
萩 
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流
て
は
妹
背
の
山
の
中
に
お
つ
る
吉
野
の
川
の
よ
し
や
世
中 
 
こ
と
川
よ
り
は
や
く
ゆ
け
ば
䣍
よ
そ
へ
て
月
日
の
は
や
き
に
た
と
ふ
䣎 
 
一
䣍
富
士
の
山
も
煙
た
え
ず
な
り
と
云
事
䣍 
 
朱
云
䣍
富
士
の
煙
の
義
䣍
不
立
䣍
不
断
䣍
お
ほ
き
な
る
あ
ら
そ
ひ
也
䣎
不
断 
 
の
か
た
を
も
ち
ゆ
る
也
䣎
煙
に
付
て
二
義
あ
り
䣎
一
に
は
世
の
末
に
て
人
な 
 
さ
け
な
く
恋
す
る
事
も
な
け
れ
ば
䣍
富
士
の
煙
䧃䥹
26
ウ
䥺
も
た
ゝ
ず
と
い 
 
ふ
䣎
是
は
か
な
は
ず
䣎
二
に
は
不
断
の
義
䣍
別
に
口
伝
す
べ
し
䣎
秘
す
べ
し
䣎 
 
別
義
あ
り
䣎 
 
一
䣍
奈
良
御
門
と
云
は
䣍
七
代
あ
る
い
は
十
一
代
䣍
様
に
よ
り
て
了
簡
あ
り
䣎 
 
一
䣍
お
ほ
き
み
つ
の
位
と
云
事
䣍
お
ほ
き
み
と
は
正
文
字
を
よ
め
り
と
も
云
䣍 
 
正
三
位
を
云
と
も
云
り
䣎 
 
朱
に
云
䣍
正
三
位
を
云
と
い
へ
り
䣍
家
も
あ
る
に
や
䣎
し
か
あ
れ
ど
も
公
卿 
 
補
任
に
は
見
え
ず
䣎
此
段
い
ま
だ
未
勘
と
習
が
相
伝
の
義
也
䣎 
 
一
䣍
歌
の
ひ
じ
り
と
云
事
䣍
長
ぜ
る
を
聖
と
云
䣎
文
選
云
䣍
継
職
長
家
号
し 
 
て
云
聖
䣎
う
た
に
長
ぜ
る
を
以
て
人
丸
を
䧃䥹
27
オ
䥺
聖
と
い
へ
り
䣎
又
人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
ヨ
ヲ
ス 
を
す
ゝ
む
る
を
聖
と
云
䣎
聖
と
云
字
を 
催 
と
よ
む
と
な
ん
䣎 
 
朱
云
䣍
立
田
川
も
み
ぢ
み
だ
れ
て
な
が
る
め
り
䣍
此
歌
文
武
の
御
歌
也
䣎 
 
此
次
に
は
䣍
人
丸
の
梅
の
花
の
歌
を
か
く
䣎
花
の
歌
に
は
ま
さ
る
䣍
是
人
丸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ト
ニ 
歌
古
今
の
序
に
書
な
が
ら
䣍
う
た
は
今
の
世
に
な
し
と
し
る
を 
殊 
相
伝
と 
 
す
る
也
䣎 
 
 
コ
ト
河
ヨ
リ
早
ク
行
バ
䣍
ヨ
ソ
ヘ
テ
月
日
ノ
ハ
ヤ
サ
ニ
ヨ
ソ
フ
ル
ナ
リ
䣎 
   
一
䣍
富
士
ノ
山
モ
煙
タ
ヽ
ズ
ナ
リ
ト
云
事
䣍 
 
朱
云
䣍
富
士
煙
義
䣍
不
立
䣍
不
断
䣍
大
ナ
ル
ア
ラ
ソ
ヒ
ナ
リ
䣎
不
断
ノ
義
ヲ 
 
用
也
䣎
就
煙
之
義
一
有
二
儀
一
䣎
一
ニ
ハ
世
ノ
末
マ
デ
人
ナ
サ
ケ
ナ
ク
恋
䣔 
 
䥹
26
オ
䥺
ス
ル
事
モ
ナ
ケ
レ
バ
䣍
富
士
ノ
山
ニ
煙
モ
タ
ヽ
ズ
ト
云
䣎
是
ハ
カ 
 
ナ
ハ
ズ
䣎
二
ニ
ハ
不
断
ノ
義
䣍
別
ニ
可
為
口
伝
䣎
秘
ス
ル
事
䣎 
   
一
䣍奈
良
御
門
ト
云
ハ
䣍或
七
代
或
十
一
代
䣍ヤ
ウ
ニ
ヨ
リ
テ
レ
ウ
ケ
ン
ス
ベ
シ
䣎
 
一
䣍大
キ
ミ
ツ
ノ
位
ト
云
事
䣍
大
キ
ト
ハ
正
文
字
ヲ
ヨ
メ
リ
ト
モ
云
䣍
正
三 
 
位
ヲ
云
ト
モ
イ
ヘ
リ
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ 
ニ
ン 
朱
云
䣍
正
三
位
ト
云
家
モ
有
ニ
ヤ
䣎
然
レ
ド
モ
公
卿
補
任
ニ
ハ
見
エ
ズ
䣎
此 
 
段
ヲ
バ
未
レ
勘
ト
習
ガ
相
伝
ノ
義
也
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ
ン  
  
ツ
ギ  
シ
ヨ
ク
ヲ 
一
䣍歌
ノ
聖
ト
云
事
䣍
長
ゼ
ル
ヲ
聖
ト
云
䣎
文
選
云
䣍
継
レ
職
 
䧃䥹
26
ウ
䥺
 
長
レ
家
号
シ
テ
云
レ
聖
一ト
䣎
歌
ニ
長
ゼ
ル
ヲ
以
テ
人
丸
ヲ
聖
ト
云
ヘ
リ
䣎
又
人 
 
ヲ
勧
ム
ル
ヲ
聖
ト
云
䣎
聖
ト
云
文
字
ヲ
モ
ヨ
オ
ス
ト
ヨ
ム
䣎 
 
朱
云
䣍
タ
ツ
タ
河
紅
葉
ミ
ダ
レ
テ
ノ
歌
ハ
䣍
文
武
ノ
御
歌
也
䣎 
 
此
次
ニ
ハ
䣍
人
丸
ノ
梅
花
ノ
歌
ヲ
カ
ク
䣎
花
ノ
歌
ニ
ハ
マ
サ
ル
ハ
䣍
是
人
丸 
 
歌
古
今
序
ニ
ハ
カ
キ
ナ
ガ
ラ
䣍
歌
ハ
今
ノ
世
ニ
ナ
シ
ト
シ
ル
ヲ
コ
ト
ナ
ル
相 
 
伝
ト
ス
ル
也
䣎 
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一
䣍
君
も
人
も
身
を
合
せ
た
る
と
云
は
䣍
お
な
じ
身
と
な
り
て
ひ
と
つ
心
に 
 
此
道
を
世
に
ひ
ろ
む
る
を
云
侍
る
也
䣎
実
に
合
と
も
心
合
と
も
か
け
り
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
ク
ラ
コ
ト
バ 
朱
に
云
䣍
そ
れ
ま
く
ら
こ
と
ば
は
䣍
ま
な
序
に
は
ま
く
ら
は
我
等
也
䣎
臣 
等 
 
と
か
け
り
䣎 
 
春
の
花
に
は
ひ
す
く
な
く
し
て
ま
こ
と
す
く
な
し
と
云
な
る
䣍
人
の
䧃䪮
27
ウ
䥺 
 
耳
に
を
け
り
䣎
是
は
貫
之
が
身
を
ひ
げ
し
て
道
に
長
ず
る
名
を
お
そ
る
ゝ
也
䣎 
 
き
み
も
人
も
と
は
䣍
聖
武
と
人
丸
と
な
り
䣎
秋
の
夕
龍
田
川
に
紅
葉
は
䣍
神 
 
亀
元
年
に
十
月
一
日
䣍
聖
武
行
幸
有
事
あ
り
䣎
御
歌
に
い
は
く
䣍 
  
 
立
田
川
紅
葉
乱
て
な
が
る
め
り
渡
ら
ば
錦
な
か
や
絶
な
ん 
 
朱
云
䣍
た
な
び
く
雲
の
立
居
な
く
し
て
䣍
是
は
歌
の
道
を
お
と
ろ
へ
た
る
を
䣍 
 
延
喜
の
聖
の
御
時
興
し
給
ふ
時
に
う
ま
れ
て
䣍
ふ
た
ゝ
び
さ
か
む
の
時
に
あ 
 
ひ
ぬ
る
事
な
ん
悦
ぬ
る
と
云
也
䣎
文
字
と
は
歌
の
道
と
云
り
䣎 
 
一
䣍
吉
野
山
の
桜
か
と
み
る
に
し
ら
雲
の
か
ゝ
る
心
は
猶
ぞ
䧃䥹
28
オ
䥺
あ 
 
り
け
る 
 
此
歌
の
心
を
と
り
て
か
き
た
り
し
ぞ
䣎 
 
一
䣍
赤
人
は
上
総
国
よ
り
出
た
る
人
也
䣎
聖
武
御
宇
䣎
歌
に
あ
や
し
と
云
は
䣍 
 
益
と
か
け
り
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ツ
カ
シ
ミ 
す
み
れ
の
歌
に
䣍
野
を
愛
敬 
一
夜
ね
に
け
り
と
は
䣍
む
ら
さ
き
は
女
の
名 
 
 
 
  
メ  
デ  
ヽ 
な
れ
ば
䣍
可
愛
一
夜
も
寝
に
け
り
と
読
み
侍
り
け
る
と
な
ん
䣎 
 
和
歌
の
浦
の
歌
に
䣍
か
た
を
浪
あ
し
べ
と
つ
ゞ
け
た
る
は
䣍
ひ
が
た
も
な
き 
 
 
一
䣍君
モ
人
モ
身
ヲ
ア
ハ
セ
タ
リ
ト
云
ハ
䣍
同
ジ
身
ト
ナ
リ
テ
ヒ
ト
ツ
心
ニ 
 
此
道
ヲ
世
ニ
ヒ
ロ
ム
ル
ヲ
云
䣎
実
ニ
合
ト
モ
心
合
ト
モ
カ
ケ
リ
䦽䧃䥹
27
オ
䥺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ン 
ラ 
朱
云
䣍
ソ
レ
マ
ク
ラ
コ
ト
バ
䣍
真
名
序
ニ
ハ
マ
ク
ラ
我
等
ナ
リ
䣎
臣
等
ト
カ 
 
ケ
リ
䣎 
 
春
ノ
花
ニ
ホ
ヒ
ス
ク
ナ
ク
シ
テ
マ
コ
ト
ス
ク
ナ
シ
ト
云
ナ
リ
䣎
人
ノ
耳
ニ
オ 
 
ソ
リ
䣎
是
ハ
貫
之
ガ
身
ヲ
ヒ
ゲ
シ
テ
道
ニ
長
ズ
ル
名
ヲ
オ
ソ
ル
ヽ
也
䣎 
 
君
モ
人
モ
䣍
聖
武
ト
人
丸
也
䣎
秋
ノ
ユ
ベ
ハ
龍
田
河
ニ
ナ
ガ
ル
ヽ
紅
葉
ハ
䣍 
 
神
亀
元
年
十
月
一
日
䣍
聖
武
行
幸
ノ
ア
リ
シ
事
ア
リ
䣎
御
歌
云
䣍 
  
 
タ
ツ
タ
河
紅
葉
ミ
ダ
レ
テ
流
ル
メ
リ
ヽ
ヽ
ヽ 
 
朱
云
䣍
タ
ナ
ビ
ク
雲
ノ
立
居
ナ
ク
シ
テ
䣍
是
ハ
歌
ノ
道
ヲ
ト
ロ
ヘ
タ
ル
䣔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
カ
エ
ン 
䥹
27
ウ
䥺
ヲ
䣍
延
喜
ノ
聖
ノ
御
時
興
シ
給
時
ニ
生
レ
テ
䣍
再
昌
ノ
時
ニ
ア
ヒ 
 
ヌ
ル
事
ナ
ン
悦
ヌ
ル
ト
云
也
䣎
文
字
ト
ハ
歌
ノ
道
ト
云
義
也
䣎 
 
一
䣍
吉
野
山
ノ
桜
ハ
人
丸
ガ
目
ニ
ハ
䣍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ヽ
ル 
 
 
ヨ
シ
ノ
山
花
賀
登
見
遊
留
白
雲
ニ
懸
心
毛
波
連
須
楚
有
計
類 
 
此
歌
ノ
心
ヲ
取
テ
カ
ケ
リ
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
聖
武  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
エ
キ 
一
䣍
赤
人
ハ
上
総
国
ヨ
リ
出
来
ス
ル
人
也
御
宇
䣎
歌
ニ
ア
ヤ
シ
ト
云
ハ
䣍
益 
 
ト
カ
ケ
リ
䣎 
 
ス
ミ
レ
ノ
歌
ニ
䣍
野
ヲ
ナ
ツ
カ
シ
ミ
一
夜
子
ニ
ケ
リ
ハ
䣍
ム
ラ
サ
キ
ハ
女
ノ 
 
名
ナ
レ
バ
䣍
メ
デ
ヽ
一
夜
ネ
ニ
ケ
リ
ト
ヨ
メ
リ
䦽䧃䥹
28
オ
䥺 
 
和
歌
ノ
浦
ノ
歌
ニ
䣍
カ
タ
ヲ
ナ
ミ
ハ
䣍
ヒ
ガ
タ
モ
ナ
キ
ナ
リ
䣎 
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也
䣎
猶
ふ
か
き
心
あ
り
䣎 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 
レ 
ズ 
一
䣍
つ
か
さ
く
ら
ゐ
た
か
き
を
ば
不
入
と
云
は
䣍
歌
を
い
れ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
䣍 
 
な
を
お
そ
れ
て
か
き
あ
ら
は
さ
ぬ
也
䣎
さ
れ
ば
王
后
な
ど
䣍
忠
仁
公
等
み
な 
 
名
を
か
く
せ
り
䣎
下
輩
も
そ
の
䧃䥹
28
ウ
䥺
は
ゞ
か
り
あ
れ
ば
䣍
名
を
か
く 
 
せ
り
と
な
ん
䣎 
 
一
䣍
遍
昭
僧
正
は
䣍
桓
武
御
孫
大
納
言
良
峯
の
少
将
䣍
そ
の
あ
ざ
名
は
宗
貞 
 
也
䣎
仁
明
天
皇
に
送
れ
奉
り
て
の
ち
出
家
し
て
䣍
果
長
山
遍
昭
寺
に
す
み
し 
 
か
ば
䣍
や
が
て
遍
昭
僧
正
と
云
䣎
法
名
は
行
覚
坊
と
云
々
䣎 
 
一
䣍
在
原
業
平
の
事
䣍
平
城
天
皇
の
御
孫
䣍
阿
保
親
王
の
五
つ
の
す
ゑ
の
子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
ウ 
也
䣎
母
は
桓
武
第
六
の
御
娘
伊
豆
内
親
王
也
䣎 
 
し
ぼ
め
る
花
の
匂
少
く
し
て
䣍
お
も
て
は
お
も
し
ろ
か
ら
ね
ど
も
䣍
心
す
ぐ 
 
れ
た
ん
た
る
と
な
ん
䣎
巨
細
伊
勢
物
語
に
暦
々
た
り
䦽䧃䥹
29
オ
䥺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ツ
キ
ノ   
 
ア
マ
ツ
ヲ
シ 
一
䣍
文
屋
康
秀
は
䣍
安
康
天
皇
の
御
す
ゑ
䣍
愛
中
納
言
天 
忍
孫
䣍伊
勢
守
朝 
 
康
が
一
男
也
䣎
商
人
の
能
衣
を
着
た
る
と
は
䣍
心
さ
せ
る
事
な
け
れ
ど
も
䣍 
 
言
は
か
ざ
り
て
お
も
し
ろ
き
也
䣎
か
す
み
の
谷
は
深
草
に
あ
り
て
䣍
照
る
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ク
レ 
の
く
れ
し
は
䣍
王
の
崩
た
ま
ひ
し
也
䣎
仁
明
天
皇
承
和
十
四
年
三
月
十
一
日 
 
に
崩
御
な
る
䣍
王
を
日
に
た
と
へ
て
ゆ
ふ
也
䣎
文
集
云
䣍
堯
日
峯
没
舜
風
谷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ
サ
メ 
和
也
䣎
是
は
堯
王
死
て
舜
王
位
に
付
て
国
を
納
け
る
を
云
也
䣎
又
云
䣍
帝
日 
 
峯
没
万
侶
闇
深
公
雲
谷
落
千
国
歎
あ
つ
し
䣎 
 
一
䣍
宇
治
山
喜
撰
は
䣍
奈
良
法
師
得
業
也
䣎
橘
の
な
ら
ま
つ
が
䧃䥹
29
ウ
䥺子 
 
   
一
䣍
ツ
カ
サ
位
高
キ
ヲ
バ
不
入
ト
云
ハ
䣍
歌
ヲ
入
ヌ
ニ
ハ
非
ズ
䣍
名
ヲ
恐
テ 
 
云
顕
サ
ヌ
ナ
リ
䣎
サ
レ
バ
王
后
䣍
忠
仁
公
等
䣍
皆
名
ヲ
カ
ク
セ
リ
䣎
下
輩
モ 
 
其
ハ
ヾ
カ
リ
ア
レ
バ
䣍
名
ヲ
カ
ク
セ
リ
䣎 
   
 
 
 
 
 
 
 
ク
ハ
ン 
一
䣍
遍
昭
僧
正
ハ
䣍
桓
武
御
孫
大
納
言
良
峯
ノ
安
世
ノ
一
男
䣍
良
峯
少
将
宗 
 
貞
也
䣎
仁
明
天
皇
ニ
ヲ
ク
レ
奉
リ
テ
後
出
家
ス
䣎
遍
昭
寺
ニ
住
バ
䣍
遍
昭
僧 
 
正
ト
云
䣎
法
名
行
覚
云
々
䣎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ
イ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ン  
 
 
ク
ハ
ン 
一
䣍
在
原
業
平
䣍
平
城
ノ
孫
䣍
阿
保
親
王
ノ
五
男
䣍
母
ハ
桓
武
御
娘
䣔䥹
28 
 
ウ
䥺
伊
豆
内
親
王
也
䣎 
 
一
䣍
シ
ボ
メ
ル
花
ノ
匂
ス
ク
ナ
ク
テ
ハ
䣍
面
ハ
オ
モ
シ
ロ
カ
ラ
ネ
ド
モ
䣍
心 
 
ス
グ
レ
タ
ル
也
䣎 
 
 
 
 
ヤ
ス
ヒ
デ  
 
 
カ
ウ 
一
䣍
文
屋
康
秀
ハ
䣍
安
康
天
皇
ノ
末
葉
䣍
中
納
言
天
忍
ノ
孫
䣍
伊
勢
守
朝
康 
 
ガ
一
男
也
䣎
ア
キ
人
ノ
ヨ
キ
ヽ
ヌ
ヲ
キ
タ
ル
ト
ハ
䣍
心
ハ
サ
セ
ル
事
ナ
ケ
レ 
 
ド
モ
䣍
言
ハ
カ
ザ
リ
テ
面
白
ナ
リ
䣎
霞
ノ
谷
ハ
深
草
ニ
ア
リ
䣍
テ
ル
日
ノ
ク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ヤ
ウ  
 
ゼ
ウ  
ワ 
レ
シ
ハ
䣍
王
ノ
カ
ク
レ
給
シ
也
䣎
仁
明
天
皇
承
和
十
四
年
三
月
十
一
日
崩
御
䣍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゲ
ウ  
 
 
ボ
ツ
シ
テ
シ
䣻
ン  
ク
ワ 
王
ヲ
日
ト
云
也
䣎
文
集
云
䣍
堯
日
峯
ニ
没  
舜
風
和
也
䣎
䣔
䥹
29
オ
䥺
是
ハ 
ゲ
ウ  
 
 
 
シ
䣻
ン   
 
 
 
 
 
オ
サ
メ  
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
イ  
 
ボ
ツ
シ
テ 
堯
王
死
シ
テ
舜
王
位
ニ
付
テ
国
ヲ
治
ケ
ル
ヲ
云
也
䣎
又
云
䣍
帝
日
峯
没  
万 
リ
䣼
ヤ
ミ  
 
コ
ウ  
 
 
 
 
 
 
 
ア
ツ
シ 
侶
闇
深
シ
公
雲
谷
ニ
落
テ
千
国
歎
厚
䣎 
 
 
 
 
 
 
キ   
 
 
 
 
 
 
ト
ク
ゲ
ウ 
一
䣍
宇
治
山
喜
撰
ハ
䣍
奈
良
法
師
得
業
也
䣎
橘
ノ
奈
良
丸
ガ
子
也
䣎
ヨ
メ
ル 
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─ 96 ─ 
  
＊
䣓
タ
䣔
の
よ
う
な
文
字
䣎
鷹
司
本
も
同
様
䣎 
  
＊
＊
漢
字
ら
し
き
文
字
を
振
る
が
判
読
し
が
た
い
䣎
鷹
司
本
に
は
な
し
䣎 
 
一
䣍
赤
人
す
み
れ
の
歌
䣍
聖
武
の
御
宇
内
裏
の
歌
合
に
よ
め
り
䣎
文
集
云
䣍 
 
顔
女
の
為
寵
芳
如
薫
風
紫
香
を
い
へ
り
䣔
䥹
30
ウ
䥺 
 
一
䣍
皇
を
す
べ
ら
ぎ
と
云
は
䣍
す
ゑ
さ
か
ふ
る
に
依
之
い
へ
り
䣎
万
云
䣍 
  
 
栄
有
ル
大
内
山
於
今
日
見
波
猶
末
開
ク
終
不
知
哉 
 
又
史
記
云
䣍
天
朝
之
栄
茂
任
末
平
君
之
䣎 
   
一
䣍
御
書
所
と
は
䣍
延
喜
の
御
書
を
貫
之
が
あ
づ
か
る
な
り
䣎
紀
の
良
宗
が 
 
一
男
䣍
日
本
一
の
鞠
の
上
手
也
䣎 
 
一
䣍
凡
河
内
躬
恒
は
䣍
本
所
は
和
泉
国
の
長
官
也
䣎
歌
に
よ
り
て
延
喜
二
年 
 
に
め
さ
れ
賜
撰
䣎
凡
河
内
と
い
へ
り
䣎
河
内
は
共
に
姓
也
䣎
河
内
守
に
は
非 
 
ず
䣎 
 
一
䣍
忠
峯
は
䣍
和
泉
大
将
定
国
が
随
身
也
䣎
し
か
あ
れ
ど
も
賜
撰
䣎
承
香
殿 
 
＊
口
口
ヒ
サ
シ 
の
東
間
に
し
て
此
集
を
撰
べ
り
䣎 
  
＊
䣓
ヲ
チ
䣔
か
䣎
鷹
司
本
も
同
様
䣎 
 
一
䣍
万
葉
に
い
ら
ぬ
ふ
る
き
䣍
み
づ
か
ら
の
を
も
奉
り
し
め
給
と
云
は
䣍
䣔 
 
䥹
31
オ
䥺
ふ
る
き
は
代
々
の
御
門
な
り
䣎
自
の
事
と
云
は
䣍
延
喜
の
御
歌
な 
 
り
䣎 
 
問
䣍
此
集
は
延
喜
に
集
給
ふ
䣎
た
れ
に
又
奉
り
給
ふ
ぞ
や
䣎
答
て
云
䣍
古
今 
 
     
一
䣍
赤
人
ス
ミ
レ
ノ
歌
䣍
聖
武
御
宇
内
裏
ノ
歌
合
ニ
ヨ
メ
リ
䣎
文
集
云
䣍 
ガ
ン  
  
テ
フ 
顔
女
ノ
為
寵
芳
如
レシ
薫
ガ二
風
ノ
紫
香
一ヲ
䣎
此
心
ヲ
ヨ
メ
リ
䣎 
 
一
䣍
王
ヲ
ス
ベ
ラ
ギ
ト
云
ハ
䣍
末
サ
カ
ユ
ル
ニ
依
テ
云
ヘ
リ
䣎
䣔
䥹
30
ウ
䥺 
 
万
云
䣍 
 
 
サ
カ
ヘ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ベ
ラ
ギ  
ノ
チ
ヲ 
 
 
栄
 
有
大
内
山
ヲ
今
日
見
バ
波
猶
末
開
之
終 
不
知
ヌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
カ
ヘ
シ
ゲ
ク 
又
史
記
云
䣍
天
朝
之
栄 
茂 
任
ズ
末
平
君
一ニ
云
々
䣎 
 
一
䣍
御
書
所
ト
ハ
䣍
延
喜
ノ
御
書
ヲ
貫
之
ア
ヅ
カ
ル
ナ
リ
䣎
紀
良
宗
ガ
一
男 
 
也
䣎 
 
 
 
ミ 
ツ
ネ 
一
䣍
躬
恒
ハ
䣍
本
和
泉
国
ノ
長
官
也
䣎
歌
ニ
ヨ
リ
テ
延
喜
二
年
ニ
被
召
給
レ 
 
 
 
ヲ
ツ
シ 
撰
ヲ
䣎
凡
河
躬
恒
ト
モ
云
ヘ
ル
䣎
河
内
ハ
共
性
也
䣎
河
内
守
ニ
ハ
非
ズ
䣎 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
䣼
ウ 
一
䣍
忠
峯
ハ
䣍
和
泉
大
将
定
国
ノ
随
身
也
䣎
シ
カ
レ
ド
モ
給
レ
撰
䣎
承
香
殿 
 
ノ
東
間
ニ
テ
此
集
ヲ
撰
ベ
リ
䣎 
   
一
䣍
万
葉
ニ
入
ラ
ヌ
フ
ル
キ
䣍
ミ
ヅ
カ
ラ
ノ
ヲ
モ
タ
テ
マ
ツ
ラ
シ
メ
給
ト
云 
 
ハ
䦼䣔(
31
オ
䥺
フ
ル
キ
ハ
代
々
ノ
御
門
也
䣎
自
ノ
事
ト
云
ハ
䣍
延
喜
ノ
御
歌 
 
也
䣎 
 
問
䣍
此
集
ハ
延
喜
ニ
集
給
フ
䣎誰
ニ
タ
テ
マ
ツ
リ
給
ト
云
ゾ
ヤ
䣎答
䣍古
今
ヲ 
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